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El presente estudio se refiere al diseño de un Plan Estratégico 2015 para el 
Sector de Tecnologías de Información y Comunicación de  la Zona Norte, el 
cual está dividido en 3 áreas TIC, Desarrollo de Software, Servicios Directos y 
el de Comercialización. 
El propósito de este estudio es crear estrategias que mejoren la posición 
competitiva de las empresas de cada área del Sector TIC de la Zona con 
respecto a las empresas externas a la Región Norte. Para ello fue necesario 
realizar primordialmente un diagnóstico regional, para conocer la situación 
actual del Sector, por medio de talleres en donde a los gerentes de las 
empresas de cada área se les aplicaba un cuestionario, el cual demostraba 
resultados tanto en el área administrativa, operacional, promocional y 
económico. 
Al analizar el diagnóstico se determinó que los miembros de CETIC-ZN poseen 
descoordinación y desinterés como consecuencia de la falta de un plan 
estratégico. 
Otro aspecto importante a considerar es que CETIC-ZN no cuenta con el apoyo 
de una Dirección Ejecutiva a tiempo completo, ni con comités de apoyo que 
administren la ejecución de las estrategias y los correspondientes indicadores. 
A manera de conclusión se puede decir que el Sector TIC, necesita un plan 
estratégico que sirva como base a integrar cada área y por ende integrar a todo 
el Sector TIC, generando estrategias y metas que hagan más competitivas a 
las empresas de cada área del Sector TIC. 









The present study concerns the design of a Strategic Plan 2015 for the Fields of 
Information and Communication Technologies in the Northern Zone, which is 
divided into 3 areas ICT, Software Development Services and Direct Marketing.  
The purpose of this study is to develop strategies that will improve the 
competitive position of companies in each area of ICT sector of the zone with 
regard to companies outside the Northern Region. This was undertaken 
primarily a regional diagnosis, in order to know the current status of the sector, 
through workshops where the managers of companies in each area were 
covered a questionnaire, which showed results in both the administrative, 
operationaL, promotional and economical. 
In analyzing the diagnosis was determined that members of CETIC-ZN have 
uncoordinated and selflessness as a result of the lack of a strategic plan.  
Another important aspect to consider is that CETIC-ZN does not have the 
support of a full-time Executive Directorate, or support committees to manage 
the implementation of strategies and related indicators.  
In conclusion we can say that the ICT sector, you need a strategic plan as a 
basis to integrate each area and thereby integrating the entire ICT sector, 
generating strategies and goals to make companies more competitive in every 
area of Sector ICT. 
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